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ABSTRAK 
Arip Rohman. Q.100.080.326. Pengelolaan Sekolah Berbasis Religi:Study situs 
Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen Demak Program.Tesis. Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Sekolah 
Berbasis Religi Studi Situs Madrasah Aliyyah Futuhiyyah -1 Mranggen Demak. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen Demak. 
Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis tertata dalam situs, dengan 
model interaktif yang diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 
penarikan kesimpulan. Keabsahan data meliputi tingkat kepercayaan (credibility), 
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependabibility), dan kepastian 
(confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Karakteristik Pengelolaan 
Sekolah Berbasis Religi di Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen dalam 
Pengelolaan sekolah berbasis religi di Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 
Mranggen Demak menggunakan Konsep School Based Management atau 
Managemen Berbasis Sekolah atau Madrasah dimana dalam hal ini untuk 
mencapai peningkatan mutu pendidikan sekolah karena MBS memberikan 
kewenangan dan tanggung jawab yang luas bagi sekolah berdasarkan 
profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari dan mengembangkan 
serta mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki 
kinerja sekolah. (2) Hubungan Kerja Antar Komponen Pendukung Dalam 
Mengelola Sekolah Berbasis Religi di Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 
Mranggen. Hubungan kerja antara pengelola sekolah atau madrasah dengan 
masyarakat sebagai pedukung dan pemerintah sebagai pemegang regulasi tidak 
saling bertabrakan dan saling mendukung sehingga proses tercapainya tujuan 
seperti yang telah tertuang dalam visi sekolah dapat berjalan dengan lancar dan 
dapat dilakukan secara mandiri oleh Madrasah dengan melibatkan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan. Sehingga madrasah dapat mengembangkan visi 
yang telah ada sesuai dengan keadaan atau kondisi di daerah tersebut. (3) 
Aktivitas Dalam Sekolah Berbasis Religi di Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 
Mranggen Aktifitas yang terdapat dalam sekolah berbasis religi dalam hal ini 
adalah madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen hampir sama dengan sekolah 
formal lain ataupun madrasah setingkat Aliyyah lainya akan tetapi Madrasah ini 
memiliki nilai unik atau unique point yaitu menggabungkan kurikulum sekolah 
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Arip Rohman. Q.100.080.326 Religion-Based School: Study-sites Madrasah 
Aliyyah Futuhiyyah-1 Mranggen Demak. Thesis. Graduate School 
Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
This study objective  to describe the Relegion-Based School Management 
of Study Site in Madrasah Aliyyah Futuhiyyah -1 Mranggen Demak.  
This research is a qualitative research in etnogarfi design. The experiment 
was conducted in MA.Futujiyyah - 1 Mranggen Demak. Resource persons in 
research is the principal, assistant principal, teachers, and staff offices. Data 
collection methods using depth interviews, observation, and documentation. Data 
analysis using analysis are arranged in the site, with interactive models that start 
from (1) data reduction, (2) presentation of data, and (3) conclusion. Validity of 
data include the level of confidence (credibility), keteralihan (transferability), 
dependence (dependabibility), and certainty (confirmability).  
The results of the research showed that: (1). Characteristics of School-
Based Management of Religion in Madrasah Aliyyah Futuhiyyah - 1 Mranggen 
Demak using the concept of School-Based Management or Madrasah Based 
Management which in this case to achieve the improvement of the quality of 
school education because of the MBS to provide authority and broad 
responsibilities for schools based on professionalism to organize school 
organization, seek and develop and utilize the available educational resources, and 
improve school performance. (2) The Working Relationships Between 
Components of School-Based Support In Managing Religion in Madrasah 
Aliyyah Futuhiyyah - 1 Mranggen. The working relationship between school 
administrators or with society support each other so that the process of attainment 
of the objectives as stated in the vision the school has run smoothly and can be 
performed independently by the Madrasah by involving communities in decision-
making . So madrassa to develop a vision that has existed in accordance with the 
circumstances or conditions in the area. (3) Activity-Based In Religion in 
Madrasah Schools Aliyyah Futuhiyyah - 1 Mranggen activity contained in the 
religious-based schools in this regard is the madrassa Aliyyah Futuhiyyah - 1 
Mranggen almost equal to other formal schools or madrassas level Madrasah 
Aliyyah other but this will have a unique value or unique point of combining the 
formal school curriculum with a curriculum that is in boarding school. 
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